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〈繁花似錦見一梔子〉 
學生：向曉林 
指導老師：陳惠英老師
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提要 
 
是次指導論文為一篇由多個人物描寫組成的散文創作，題目是《繁華似錦見
一梔子》。 
 
在日常生活中，每個人都會遇見不同的人。有些是自己的親友，有些是素未
謀面的陌生人，他們也許行動古怪，卻有獨特的思考方式；也許他們不被身邊的
人所接納的人，卻有值得被欣賞的長處。 
 
本文紀錄筆者在求學期間遇見六個與眾不同的人，透過描寫主人公的經歷和
內心獨白，帶出一個主題：無論一個人的外貌、行為和思想是否符合主流規範，
也是值得被尊重、理解和關懷的。人應當有廣闊的胸懷，懂得以不同的角度看事
物，不單單是知道或理解，甚至能欣賞他人。 
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導言 
 
一、 論文構思和結構 
 
從求學生涯到初出社會，從剛學會交朋友，到擁有一個小團體，再到不停擴
大自己的社交圈的過程中，人們總會遇到幾個所謂的「異類」，而這些所謂我們
認知當中的「異類」又是否真的那麼奇怪呢？筆者並不認同。有些人與別不同，
只是我們主觀感覺未能習慣。如果我們可以代入他們的生活，我們會明白每個人
的所思所想，對於自己而言都是理所當然的。舉個例子，我們不會覺得自己的父
母有多古怪，因爲我們一直以來的價值觀或行爲神態，大都是從父母的一套價值
觀那裏學來的。然而，我們會認爲別人父母是「古怪」的人，可能和子女打成一
片不分輩分，我們標籤為「沒大沒小」；對子女過於嚴苛，將日程鋪滿，我們標
籤為「虎爸虎媽」。其實，這是否意味著人通常會以自己習慣的事就判斷為「正
常」或「合理」呢？這便是這六篇散文的主題。 
 
這六篇散文全基於筆者的個人親身經歷，分三個時期：大學、遊學和中學。
由於筆者在求學階段確實遇到不少容易被標籤的人，故以此為基礎展開了這次寫
作。筆者通過描寫他們的言行，讓讀者發現通常人們標籤他人時，一般都局限於
自己的主觀性，然而真相卻未必如我們所預料的一樣。因此，筆者不光描寫旁人
對於主人公的看法，更會加插主人公的心理獨白來表達自己，這樣的判斷才比較
全面。 
 
二、 題目解釋 
 
梔子花盛開的月份正好是畢業季，故有畢業之象徵意義。這六篇散文屬於筆
者讀書時期的經歷，這些心路歷程都代表著筆者對於人的觀念的改變。現在筆者
即將畢業，「梔子」便象徵了筆者的學習成果終於像花一般盛放。本來初稿打算
以「黑色梔子」為題，有意取其包羅萬象之意——不同顏色的混合就如不同的人
在這個社會中共同存在，但又恐黑色令人聯想到傷感。在這個社會的人，這些存
在就如春天的繁花，而被視為與眾不同的人就如立於繁花中的一朵梔子花般，吸
引了筆者的觀察，故用「見」字。同時，由於筆者將不同的人融入自己生活當中，
不再以正常或否的準則去量度他們的價值，故以梔子開花之貌象徵自己的思想得
到進步，從經驗中有所得著。 
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三、 闡述方式 
 
為了消除讀者對被標籤的人或異於常人的刻板印象，筆者嘗試理解主人公眼
中的世界，同時與筆者或旁人對他們的第一印象作對比。這個寫作方法一方面能
讓讀者與主角經歷一次又一次被誤解的不快，以及最終被理解的美好；另一方面
又能讓讀者迅速理解主人公被標籤之不合理，也在提醒讀者不要採取這個方法對
待他人。其實常人對他人的不理解，是基於自己的習慣而造成的偏見。當一些人
的言行不符合自己或社會主流價值觀時，他們通常很快就被標籤為「異類」，也
自然而然讓其他人也不加思考地採納這樣的想法。在日常生活中，每一個人都有
可能不自覺地犯了這樣的錯誤。就像我們認識一個陌生人時，我們都會先問一個
人的籍貫、職業、年齡，而很快地以這些資料為量度一個人的主要基礎。比如在
《老師們》一篇，當我們接觸豪哥時，我們會基於他的年紀和老師的身份，而判
斷他是一個毫無思想、無趣和陳腐的人。然而，如果你願意和他深入交流，你可
能會發現他是一個思想反叛的成年人。 
 
而在這六篇之中，《失眠者》並非描寫其他人，而是筆者自己失眠時的胡思
亂想。或許主觀來看，這種時候的胡思亂想並非什麼怪事，但若把這種想法告訴
別人，這就有可能被他人標籤成為「神經質」或多餘的想法。每個人都有自己不
同於別人的一面，而夜晚往往是我們經常思考的時間。如果每個人都活成「最正
常」的樣子，那麼我們又可能會被標籤成「複製人」，失去作為個體的獨特性。《失
眠者》中的同澤也可能代表著任何人。當人活在自己的想像世界，其實也可能被
認為這是一種奇怪的表現。然而，「怪人」又怎麼會認為自己「怪」呢？  
 
四、 創作啟發 
 
正如上述所言，筆者在求學階段遇到形形色色的「奇人異士」。如果筆者安
於活在自己的舒適圈而不跟他們接觸，便永遠學不會從新的角度觀望世界。世界
不停變幻，若人只停留以往的思想階段，生活便會變得痛苦。這也是筆者最不希
望發生的事，讀書和遊學本來就是一個開拓眼界的好方法，學生應該好好把握機
會，收集更多新的經驗，從經驗中學習，打造一個更好的自己。 
 
筆者有幸在讀書的生涯中認識不同的人，從中獲得豐富的經驗。一些是中學
時期的老師，有些內向，有些長得很「老土」，有些總愛固執己見……然而，朝
夕相處過後，學生會發現那些行為只不過是他習以為常的事。每個老師總有自己
獨特的一面，如果每個老師都一樣，學生們也會覺得上課很無聊吧。 
 
到了大學，筆者遇到更多來自不同文化背景的人。筆者依然不會主動結交朋
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友，認識人的方式不外乎眼中所見和別人的口中所聞，而這種認識別人的方式恰
恰是最容易對一個人進行刻板地定性。直到有一天，筆者因為要完成一份新聞採
訪的緣故，跟一位獨特的同學開始有深入認識，發現其實這位同學的與眾不同，
是因為比同齡人經歷得多。這位同學就是《脫韁馴馬》中的阿朗，他有著最純真
的性格，卻不停要面對不幸的遭遇，造就他既單純又敏感的性格。當筆者對阿朗
有更深入的瞭解後，便慢慢開始接受他的與眾不同。正是因爲認識了阿朗，筆者
對他人的認知產生改變，不再輕易對別人進行標籤定性，而是盡量保持中性的看
法。也因此，筆者又重新審視自己過去對其他人的看法，寫下了中學和認識阿朗
前被標籤的人。 
 
人少不免受經驗或事情規律之影響下判斷他人。誠然，經驗是幫助人類認識
世界的一種方法，但我們不應再以人的個別特質歸類為「正常」或「不正常」的
類別。或許，我們的思考應該跳出社會價值觀的框框，開始反思「正常」的意義。 
 
某些文學作品也啟發了筆者的創作。例如陳子謙的《怪物描寫》，當中以作
者認識的人作描寫對象，其理念與筆者有異曲同工之妙。鄧小樺在導言裡說得
好，「我們日常語境中的『怪』，其實與日常生活的規條有關。『怪』作為一個邊
界模糊的領域，像往往寄生著許多寫作者認為正規社會將要排除，因而要小心珍
惜的視角、理念、生活態度，可統稱為『自我』。」1 與別不同的人要生活在這
充滿規條的社會中，往往與大眾發生衝突，「而怪人的性格形象遭遇，則暗暗透
露作為都巿人的作者面對社會規條所持的態度」。2 那麼，我們要如何化解這些
衝突呢？就是讓人嘗試了解對方。文學與人息息相關，就如鄧小樺說的「我想像
陳某這本書捧在世人手裡，也許世途就不那麼艱難，學校不那麼像監獄……文學
的微小安慰，終歸有著說不清楚的力量。」3 因此，希望大家閱讀這些文學時，
除了抱著獵奇的心態當「看客」之外，還可以嘗試站在「怪人」的角度想一想。
如果人的想法能夠被知道、了解、接受，甚至被關懷，或許就可以因此避免了很
多衝突。 
 
在寫作方法方面，筆者對於尋找合適的角度和方式方面感到困難。由於某些
主人公未必與筆者有很多機會交談，而筆者對他們的印象主要來自觀察。故筆者
參考了不同的作品，如黃仁逵的《放風》，有時從第三者角度看一個人，有時從
描寫對象的角度出發。另外，淮遠的《賭城買糖》中的怪人就是他自己。書中談
到他有一次遇見一對打擾他看電影的情侶，但他不以道德標準去評論或訓話對
方，只偷偷用硬幣擲他們，非常狡猾聰明。這些作品提供一些新的寫作角度，令
筆者在分析人物時，也多了思考的角度。 
                                                     
1 鄧小樺：〈怪物時代 · 文學麥兜〉，陳子謙《怪物描寫》，香港：點出版，2009 年。 
2 同上。 
3 同上。 
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大學篇：脫韁馴馬 
  
人家都說春天是新開始，但對於學生來說，九月才是新的開始，同時才是大
學生活裡的循環點。夏天悶熱的空氣像一隻頑皮的小狗，毫不顧忌地撲向主人。
阿朗想，回香港就像回家一樣，真好。阿朗抹一抹額頭上黏呼呼的汗水，心裏卻
覺得輕鬆。 
 
在嶺南大學裡的中國哲學課上，同學都很安靜，臉上也沒有什麼表情。老師
的聲音很柔和，密集的寫字聲變成班房裏唯一的噪音了。 
 
有意思，阿朗想。他挨著椅背坐，一隻手放在空空的桌上，一隻手摸著膝蓋。
他十分自在，有一種從炎熱天氣中跳進海裡的冰涼。 
 
老師說了一個笑話，全部同學整齊地播放笑聲，又整齊地複製剛才的沈默。
三秒後，阿朗忽然大笑起來，就像一輛在他口中行駛的跑車忽然急煞，隨即吐出
一道在地上刮出來的痕跡！大家吃驚地看著他，老師也愣住了。然而，阿朗沒有
露出一副難為情的模樣，雙眼仍是瞇著。坐他旁邊的男同學看他一眼，又把頭轉
回來，繼續像個機器般工作。 
 
阿朗忽然想起往事，心裡想：相比起西安，這種情況已經不算怎麼一回事了。 
 
在阿朗九歲那年，爸爸背棄了他們。生活很苦，媽媽把他和弟弟帶回自己的
家鄉——西安。那時候他五年級，老師們都喜歡他，直至他開始在課堂上不停地
提問，「為什麼三角形的三條邊的垂直線連在一起會形成垂點？」、「你說你明
白莊子，那你不要照著書讀，不如按你自己的感受說一下？」同學都當他是一隻
脫韁野馬般，他們認為這種離群的行為絕對不可接受。 
 
阿朗心想：「他們」是一個很可怕的概念，特別在內地。不過沒關係，我已
經熬過來了，現在我在香港。這裡坐著的雖是一台台呆頭呆腦的機器，但沒有殺
傷力，看上去也可算有幾分趣怪。 
 
這時，阿朗的思緒回到當前。老師說了「下課」兩字，後面還交代幾句什麼
的，但那些傻瓜機器接到這個兩個字的「指令」後便自顧收拾物品，急步離開課
室了。 
 
阿朗還是坐著。 
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離開，對於阿朗來說是一件既快樂又不快樂的事情。 
 
阿朗再次想起內地的校園生活。自從那些事情，老師開始認定他是滋事份
子，當然也不會回答他的提問。之後，他每天只是皺著眉，坐在書桌前面發呆，
數著桌上的木紋，數著回香港的日子。 
 
阿朗如跌入千旋萬轉的黑洞中，腦袋被雜亂無章的知識鎖住，無法再接收任
何關於學習的事情了。成為第一個或最後一個的滋味，阿朗是最清楚的。第一名，
老師的稱讚和母親的擁抱。最後一名，老師的巴掌、同學的冷眼。 
 
他的成績排名從全班頭幾個變成全班最後一個。 
 
課室空蕩蕩，阿朗終於走出去。 
 
一打開門，大學校園裡的熱浪向他的臉衝過來，就像從前那些老師的掌摑。
老師說：「你是個大笨蛋！明明學習得那麼好，偏不好好讀書，偏要搞作對。」
之後，阿朗不僅在課堂上受盡別人的冷眼，下課後室友還在房間裡故意大聲玩樂
器，要去刺激他。他只是靜靜地躲在被窩裡。那時他想：我不可以再添麻煩，只
要等著，到香港就好。 
 
他心裏又說：西安簡直是個煉獄！ 
 
放中飯了，大學校園裡的人開始多，遇見朋友的互相問好，結伴一起去吃飯。
有的在等朋友下課，有的則買了外送拿回房間。 
 
阿朗不在這群人當中。他站在一些介紹活動的壁報前面，無意中聽到旁人的
對話。 
 
「剛才那堂課的確非常悶……咦？」 
 
「怎麼了？」 
 
那人壓低聲音，「這個小子是不是在雨傘革命裏，佔領英國領事館的發起
人？」 
 
「他在這裡讀書嗎？」 
 
「真不知道，也許是跟那個提倡港獨的陳教授進來的？」 
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阿朗到哪裡都會成為焦點。他參與社運的時候才中學六年級。 
 
他不自覺皺起眉，腦海中浮現自己在學校的種種經歷。那些所謂的老師傳授
孔子的學說，教大家要做君子，卻一直帶頭欺凌學生。書本教學生們要了解自己
學習的知識，他們卻說全背了就好。 
 
阿朗大概每天都在期盼著回香港生活吧。他一直認為那裡的教育能提供學生
獨立思考的空間。為著這個，他不知道吃了多少苦，所以他絕對不能讓這一切給
吞噬。他每天在英國領事館抗議靜坐，又到旺角街頭演說，看著這個冷漠的香港，
只覺得孤立無援。經歷這一切後，他與同齡學生對世界有著截然不同的看法。 
 
阿朗心想：「我曾以為自己可以改變什麼。結果什麼沒有都沒有改變，我還
弄得自己傷痕累累，連累家人的生命受威脅。」 
 
他嘆氣。他想：以後不要輕易相信任何人。 
 
天幕廣場內，學生全部圍起來，觀看表演者唱歌。在香港這城市裡，能讓忙
碌的步伐站著腳，大概只有這樣吧。他們喜歡音樂，他們喜歡看戲，然而他們沒
興趣關於生活的事，他們只是活著。阿朗，難道你活著不就夠了嗎？難道你只喜
歡讓自己碰上麻煩嗎？為什麼你不接受利益，聽那些政客講，好好閉嘴？ 
 
阿朗自問：這樣是否做錯了？即使他最後令英國宣布中國違反《中英聯合聲
明》，那又怎麼樣？人不願自救，又怎能讓別人救自己？可能社運沒有救回香港
人，甚至沒有救回他自己。 
 
為什麼他一直沒有找到「真正的真理」，還每次都搞得自己這麼麻煩？他現
在已經回來了，他還應該從哪裡開始找呢？ 
 
忽然，有人拍拍他的肩膀，他回過頭。阿朗心想，咦，這不是剛剛課上的第
15 台機器嗎？他旁邊還有老師和一幫同學。 
 
機器說話：「你好，我們下課時走得比較快，都忘了問你要不要一起吃飯。
剛剛課上教的東西，大家都搞不明白呢。不如一起來，跟老師聊一聊？」 
 
阿朗想答應說好，內心卻有一陣猶豫。 
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大學篇：夜行生物 
 
 在大部分時間，我只關心我自己，但樂軒不一樣。樂軒是我的室友，在我認
識她的第一天，她拿著大包小包和一雙憂傷的眼睛走進房間。當我們對望，我看
見她身邊有一堆黑壓壓的雲霧。這種雲霧像是縈繞著她，似乎不願離她而去。 
 
早上，她總是笑著，我們在課餘時間說說笑。到了晚上，她只是坐在桌子前，
悲傷的歌連綿不斷地響起，直至她抹上豔妝，穿上一身黑色的衣服，帶上一股濃
郁的香水味，無聲無息離開房間。 
 
我很納悶，便跟另一個室友小慧搭訕，「她像隻貓頭鷹。」 
 
小慧笑笑。 
 
我接下去，「總是在晚上外出……眼睛很大。」 
 
她又點點頭。 
 
我忍不住問：「她每晚到底去哪裡？」 
 
小慧刻意壓低聲音，用手半掩著嘴巴，說：「去交際。」 
 
我心裡一驚，「她什麼時候回來？」 
 
小慧聳聳肩，攤著手。 
 
我彷彿又嗅到那股香水味，一片燈紅酒綠隨即在我的腦海裡浮現。我想像樂
軒在那間酒吧，一直摸著杯底，神情像是在等待一個人。過了一會，一個略具疲
態，微胖的中年男人走近，。她終於放下酒杯，收起憂傷的神情，想那位先生笑
一笑。她拉一拉短裙子才站起來，把鈔票放在吧台，然後隨那個男人走了。 
 
我按住胸口，心裏大叫：她墮落了！ 
 
那麼，看來這個樂軒只屬於煩囂城市中的晚上。但早上的她又如何？她是一
個普通的大學生，我們的交情自然亦始於早上。她的社交生活正常，中午永遠不
缺「飯友」。她也像大部分文學院學生一樣，喜歡音樂、文學和電影。我們有共
同喜歡的作品，所以談得很開。然而，這樣的一個女生有什麼苦衷，迫使她從事
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這樣的工作呢？我不敢追問。 
 
黑夜忽然變得越來越漫長。 
 
我仍然像平日一般，獨自在房間裏躺著，無所事事。這晚，樂軒罕有地留在
房間，更對我說：「我去吃飯，你要一起來嗎？」 
 
我愣住。 
 
樂軒笑笑，「有時間嗎？」我連忙點頭。 
 
一路上，我們在巴士上仍是滔滔不絕。這時，我可以仔細看清她的臉孔。她
的眸子是一潭湖水，裡面盛著成千上萬的金魚。金魚一直看著我吐氣泡，彷彿對
我訴說自己無限的憂傷。當我回過神來，聽見樂軒剛好在談她的功課進度。 
 
她大概也察覺我的奇怪行為，於是說：「你看上去心事重重，想跟我說說嗎？」 
 
「沒有……你今夜不用上班嗎？」 
 
她一臉困惑，「我沒有工作呀。」 
 
我鼓起勇氣，「小慧跟我說你晚上常要外出交際。」但說完又覺不妥。 
 
忽然，樂軒像想起什麼，開始哈哈大笑。那時候的我，心情簡直像我們坐的
巴士一樣左搖右擺，緊張得快要吐出來。我急忙說：「你先別笑，快說這是什麼
一回事。」 
 
「你以為我做那回事吧？」 
 
我故作迷茫，搔搔頭，「什麼事？」 
 
「那種『女郎』。」 
 
我真想找個洞口躲起來，我只好尷尬地笑。 
 
「你別聽小慧胡亂瞎說，哈哈。」她啼笑皆非，「或許對於你來說，我的行
蹤的確是太神祕了。每一個晚上，我和朋友們都喜歡去玩，一邊喝酒，一邊聊聊
天。」 
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我揶揄她，「所以你在以行動實踐享樂主義吧？」 
 
她說：「有時候生活把人逼得太緊，難免會有壓力，但我總不能每天只是讓
自己坐著哭。」 
 
「你擔心什麼？」 
 
「我們都快要畢業了，未來太多未知，我也不知道可以從哪裏開始。家人都
希望我當老師，有穩定的收入，我便報考了教育文憑。」 
 
「那就去試試看，也沒有壞。」 
 
「但我對教育根本沒有興趣，還怕自己會做不好，反而連累到其他人。」 
 
我們沈默了一會。 
 
我又問：「為什麼今晚不出去？」 
 
「每晚出去玩，的確能令我暫時忘卻煩惱，可這也不是辦法，我應該給自己
一點空間和時間，好好想一想。」 
 
我偷偷看她一眼，她發現了，所以又看看我。我看見她眼裡盡是更奇異的憂
傷。 
 
十二月，考試週到了，同時也意味著聖誕節也快要到。這幾天來，大家都忙
著溫習。這晚，當我回到桌前，準備繼續埋頭苦幹，我察覺桌頭上方有一道五彩
繽紛的光芒。我問小慧：「這是怎麼一回事？」 
 
小慧指一指樂軒空著的座位，說：「她送的。」 
 
樂軒送我一個聖誕樹吊飾，那是一個玻璃製的小天使。小天使有一雙翅膀，
頭上頂著一個光環。他沒有臉孔，但雙手捧著一顆閃亮的星星，誠懇地獻給我。
我把天使捧起來，仔細看裡面的造工。咦，那不是一顆星星，是一顆心。樂軒送
我一顆心。 
 
我不禁露出笑容，暫時忘卻桌上的凌亂。 
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在這嚴冬的晚上，我似乎隱約看到天上有數顆星星閃爍著。我想看清楚，於
是繼續看著夜空，耐心地等待星光出現。 
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遊學篇：在路上 
 
 到達荷蘭的兩個月前，我有幸認識了比我早一個學期到拉德堡德大學交換的
女生——莉莉。在香港，莉莉跟我的大學不同，而在荷蘭的學生宿舍，她碰巧跟
我住同一層。她熱心為我解答大部分的疑難，甚至把自己的日常用品都留給我。
莉莉在結識朋友方面也助我不少。到外地當交換生，要做的第一件事必定是跟本
地的學生打交道。無論你喜不喜歡交朋友，都必須這樣做，因為這確保你在這個
陌生的城市裡找到安全感。在莉莉的穿針引線下，到荷蘭拉德堡德大學的第二
天，我以為我已認識每一個在這裡交換的香港學生了。 
 
經歷一個星期的迎新活動後，氾濫的社交活動實在使我累壞了。任憑朋友如
何哀求，我也不肯出門遊玩。在這細雪紛飛的二月裡，我在學生宿舍的附近散步，
享受著一個人的寧靜。怎料，我高估了自己的方向感，走著走著，便不知道自己
的位置離宿舍多遠了。我站在結滿冰粒的馬路一旁，不知如何是好。 
 
這時，我看見馬路的對面站著一個衣衫單薄的亞洲女孩。她的眼睛又大又
長，皮膚白皙，看上去有幾分像日本人。她的年紀令我猜想她也是這裡的學生。
我們對視，她沒有上前自我介紹。她只是對我點點頭，眼神帶著一點冷傲。我顯
得有點尷尬，但忽然覺得四周都暖和起來了。她對我眨眨眼睛，像是知道我的情
況，於是招招那隻拿著十來個超市購物袋的手，示意我跟著她。我終於提起僵硬
的腳，並和她保持前後兩米的距離，一邊看著她的馬尾左右擺動，一邊默默步行。 
 
到了宿舍樓下，我們有默契地以眼神道別。我繼續在宿舍樓下散步，過了一
會才驚覺我們之間沒有任何對話，並開始責怪自己的無禮。我心想，下次見到她
一定要好好向她道謝。 
 
我本來打算回房間休息一下，怎料又在外面碰見了莉莉，她像平時一樣容光
煥發。 
 
她一見到我就高興地說：「來我的房間，我請你喝咖啡。」 
 
她在廚房做咖啡，我坐在餐桌前和她聊天。 
 
我說：「謝謝你給我介紹朋友，又幫我解決了很多問題。」 
 
她笑說：「小事一樁。你開始適應這裡的生活嗎？」 
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我點點頭，想一想，又笑說：「除了剛剛在宿舍附近迷路了，幸好一個日本
女孩幫忙。」 
 
「她叫什麼名字？我可能認識她。」 
 
我茫然搖頭，「不知道，我們沒有說話。」 
 
莉莉說：「你這個人真是……她長什麼樣子？」 
 
我描述她的外表。 
 
莉莉聽完之後，拿出手機，看了半天，找來一個女孩子的照片，「是不是這
個人？」 
 
「對，就是她。」 
 
莉莉驚訝：「她哪是什麼日本女孩，人家是香港人啊，她叫爾程。」 
 
「她竟然是香港人？那為什麼你沒有給我介紹？」 
 
莉莉面有難色，「唔……她有一點奇怪，我怕為你們帶來困擾。」 
 
我問為什麼。 
 
莉莉說：「她挺熱情的，可是她有時候……令我有點不自在，你自己也注意
點。」 
 
我心裡想，自己是多麼幸運，如果一開始沒有人提醒我，我之後肯定會惹來
麻煩。 
 
一星期後，新年就要到了。我和一群亞洲朋友決定找家中國餐館慶祝年初
一。那天，我和朋友預備出門，先各自找自己的單車，再到正門集合。我卻忘記
了自己的單車放在哪裏，但這裏大部份單車就如我的一樣是黑色的。眼見成千上
萬的單車，我心叫不妙，只好用鑰匙試試每輛黑色的單車。我滿頭大汗，一邊試
著開鎖，一邊自言自語，「不知她在外面有沒有等得不耐煩……」 
 
忽然，背後傳來一下微弱的咳嗽聲，令我頓時嚇得鑰匙都掉在地上了。我快
速回頭，是那個香港女孩。她對我打招呼，用英語問我在這裡幹什麼。 
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我有點心虛，「我想騎車。」 
 
她笑著說：「那你為什麼用鑰匙開我的單車鎖？」 
 
我馬上站直並道歉，她沒有說話，只是看著我。 
 
這時，尷尬的氣氛慢慢湧現，於是我隨便找個話題，「你是香港人吧？」她
臉上露出歡喜的表情，轉用廣東話說：「你也是？那你一定是去市中心的新年聚
會了，我們一起出發吧。」我無法拒絕，只好默默點頭，心裡猜著她的心思。 
 
我們終於出發。我對這個聚會沒有任何的期待，因為我將要花二十分鐘騎車
到市中心，而這是我第一次騎車，也是我第一次在馬路旁邊騎車。這令我開始想
像著自己遇上交通意外的樣子，我的手也不自控地把單車把手抓得越來越緊。看
著朋友們一個一個離我而去，自在地跟對方聊天，我只好硬著頭皮跟上去。接下
來，我的雙眼無法離開地面，一直靠兩個輪子和自己的兩條腿滑行。有時雙腿可
以離地十秒，有時候會失去平衡力，單車就倒向一側。我吃力地避免自己摔到地
上，卻忘記了看路。 
 
終於，我不小心撞到前面的單車，整個人摔倒在地上。我整個人被單車壓住
了，膝蓋上的痛一定令我面容扭曲，但心裏還是覺得幸運，因為朋友沒有看到我
摔倒。 
 
我吁出一口氣，正打算向被我撞到的人道歉。怎料，前面的人竟然又是那個
香港女孩，她好像沒事一樣繼續坐在單車上，叫我快點起來，免得被後面的人撞
倒。 
 
她伸出手，我沒有接住，只是撐著地下慢慢起來，站在路邊不知所措。朋友
們回轉，看到我這樣滑稽，都紛紛勸告我不要騎車了。有人說：「你到一個最近
的巴士站等車吧，我們到餐廳見面。」 
 
爾程卻搖搖頭，對我說：「你走在我前面，我教你。」 
 
我想起莉莉給我的忠告，「我想我還是去坐巴士……」朋友接上去，「對呀，
一會發生意外便麻煩了，你就別逼迫同澤了。」 
 
她皺眉，看上去非常認真，「不行，你一定要學好，不然你就浪費了這單車
了。」朋友們都疑惑地看著爾程，再看著我聳聳肩，沒有再說什麼。我猶豫一會，
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終於重新坐上單車。在她的指導下，我們花了四十五分鐘才到市中心，但我不再
感到焦急，現在我終於可以順利騎車了。 
 
我們去的這間中國餐廳好不熱鬧，聚集了許多華人臉孔，臉孔上是燦爛的笑
容。我們也不例外，談著新一年的打算，還有接下來在歐洲訂下來的旅程計劃。
除了爾程，她一直安靜地坐著，只是看著我們聊天。大家似乎都忘了她的存在，
討論得臉紅耳赤，臉上全是興奮的神情，直至爾程忽然說話：「你們在計劃旅程
之前記得要看看學校時間表。」 
 
全部人忽然靜了下來。 
 
這時，坐在我身旁的女孩小聲地在我耳邊說：「這傢伙真掃興。」 
 
我輕輕「殊」一聲，示意她安靜。 
 
一個男生小心翼翼地說：「不用吧，缺席幾節課應該不是什麼大問題。我想
這裏不會對非本地的學生這樣苛刻……」 
 
爾程嚴肅起來，「當然有問題，這裏的課不容易取得及格的。我有不少朋友
就在上個學期因為逃課太多，只顧著去旅行，結果都要重考。」 
 
我們顯得有點驚訝，「那我們可要等到假期才旅行了。」 
 
旁邊的女孩翻翻白眼，忍不住說：「你們用不著這麼緊張，總有辦法的，玩
了才算。」 
 
爾程搖頭，「你們可不要以為不用花時間溫習。即使你每課都出席，也未必
可以及格，課程要求你看的閱讀材料都很難。」 
 
「那怎麼辦？」 
 
爾程一本正經地說：「你們可以看看學生會的網站，那裡有賣一些課程的筆
記，應該有幫助……」 
 
我們聽得入神，爾程就像一疊又厚又實用的筆記，把我們需要的答案都整整
齊齊地逐一列出。 
 
飯後，我們一起回到宿舍樓下。我向她道謝，她說：「你之後還要在這裡住
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上五個月呢，不可能每次都等巴士，因為這裏的交通工具不像香港的方便和便
宜。」 
 
我點頭，「這是真的，而且留學的意義大概就是讓自己克服困難吧，謝謝你
沒有讓我放棄。」 
 
她說：「都是香港人嘛，互相幫助。。」 
 
「對了，我還沒向你介紹自己，我叫同澤。」 
 
她說：「我是爾程。」 
 
我緊接著說：「我知道。」 
 
她愣一愣，又恍然大悟，說：「留學很容易讓人覺得孤單，如果你有空也可
以找我聊聊天，我們一起煮頓飯。」 
 
我們道別，各自回自己的房間。忽然，她又回頭說：「同澤，以後要記住你
的單車放在哪裏，這些事總得靠自己。」 
 
我笑著點頭，「知道了。」 
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遊學篇：對面房的本地怪人 
 
到荷蘭當交換生時，我住在一棟學生宿舍。這棟宿舍不算高，只有九層，每
層有兩個單位，每個單位有九個房間和一個廚房連客廳。我就住在九樓，剛好是
最後一個房間。那時候是冬天，還有一個星期便開始新學期，我朋友還沒找到房
子，先到我房間暫住。那邊的宿舍沒有香港管得嚴，四處甚至沒有守衛，走出去
只有冷冰冰的街道。住了大概一個星期，我差不多已經見過單位裡所有住客了，
他們都很友善，每個人跟我見過面都會介紹自己。然而，到我朋友找到房間時，
我還是沒見過住我對面房間的人。 
 
學生的房間都是自己挑選的。既然他也選擇住離客廳最遠的房間，他應該像
我一樣，不喜歡吵鬧吧？ 
 
他的房間就在我正對面，如果我們正好同一時間開門出去，豈不是好尷尬？
一想到這種情況，我就急出一身汗。 
 
過了幾天，那房間的主人還是沒有露面。這開始引起了我人在異鄉對所有事
物都會有的好奇心。一天，我從附近的超級市場回來，把背包裡的食物準備放進
冰箱裡。住在四號房的新加坡女生安緹亞看見便緊張地說：「欸，你可以用上面
的一層，但不要用到其他的位置，尤其是這一層。」 
 
「為什麼？」 
 
安緹亞說：「這是住在你對面的本地人傑森的。上次我只是不小心碰到他的
東西，移了一點點位置，他回來看見了就馬上大聲罵人，還罵了髒話。你可要當
心。」 
 
想起來，我初初來到已經闖了不少禍：差點開錯別人的門、打破了室友的杯
子，誤會了餐具和煮食用具是共用的。我不敢設想自己有沒有搞錯他的東西。 
 
荷蘭人一般都很友好的，或許只有他是個偏執的怪人吧？ 
 
所以，每次走出房間之前，我都會神經質地看看對面的門有沒有打開。 
 
當晚，我便「看見」他了。 
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吃過晚飯後，我把餐具拿出去洗。我又瞄了一下對面的門。很好，緊緊地關
閉著。可是，當我打算回房間的時候，我看見那扇門開了一條縫隙。 
 
我若無其事，繼續慢慢步向自己的房間。但隨著我越走越近，那條縫隙便越
來越細了，最終「嗒」地一聲，門重新關上了。 
 
這是怎麼回事呢？難道他在觀察我？ 
 
第二天是星期天，我與香港的朋友相約騎車到附近的小城阿納姆，來回路程
差不多六小時。由於我當時才剛學會騎單車，還未能掌握技巧，回到宿舍時整個
人累得快要癱瘓。我整天都沒有吃飯，回來就立刻到廚房做晚餐。你知道嗎？在
歐洲每天出外用餐的話，一定很快就會破產。到宿舍門口的時候，我馬上就站住
腳，因為有一個戴著眼鏡的陌生男子坐在裡面。 
 
這男子略帶肥胖，有著淺粉紅色的皮膚。頭上頂著一頭短短的小捲髮，看上
去像一個老奶奶的假髮。當時天氣很冷，但他只穿著短袖上衣，坐在一個打開的
窗戶旁邊，手裏拿著一支煙，我頓時聞到一股特殊的味道。他忽然見到我在看著
他，於是他也看著我。 
 
我跟他打招呼，他不搭理，仍然一副麻木的表情，繼續抽著煙。也罷，我想，
或許亞洲人在這個地方不討好是吧？想過來，這想法算是對自己的歧視，所以也
不管了，繼續做飯。 
  
他忽然說話：「聽說你從香港來？」 
  
這一嚇非同小可，我差點就要把煮沸的水打翻。他看到這一幕，嘴角掀起了
兩秒。我不服氣地看他一眼，「對，我聽說你是本地人。」他點點頭。 
 
我們又沈默了。 
 
他忽然又問：「香港是怎麼樣的地方？」 
 
「壓力很大的地方。」 
 
「很糟嗎？」 
 
「很糟，比這裏什麼都更糟，只有食物沒有這裡的糟。」 
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他聳聳肩，我露出一個勝利的笑容。 
  
然後他忽然開始主動問了很多問題，就如一把機關槍。老實說，那時候我的
精力實在無法招架，然而我還是非常感興趣。我們談天說地，交換文化知識，甚
至討論到 Tobacco 和 Cigarette 的分別。 
 
 他說：「我剛剛做完我的碩士論文，是關於歷史的。」 
  
我恍然大悟，原來是歷史系的論文。我不禁感到佩服，「光是參考書目和註
腳的格式已經可以令人感到非常煩躁呢，你真厲害。」 
  
「這的確令我這陣子非常煩躁不安。但我享受這樣的工作，雖然它為我帶來
痛苦，但我依然喜歡。」 
  
解決了心裡的疑團，我開始打起呵欠來，並有禮地跟他道晚安。 
  
回到房間，我一邊吃飯，一邊看著窗外的天。外面一片黑漆漆，單車徑的那
邊只有數點光影浮動，零星地灑在高樹旁的一條河流。 
 
我走向窗戶，打算拉上窗簾。忽然，窗外傳出響亮的「嗚嗚」聲。我定睛一
看，原來是一條郵輪。船上星光點點，照亮了整個單車徑，使我能清晰地看見單
車上的人的表情。他們微笑著，面前是一條漫長的路。 
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中學篇：失眠者 
 
拇指推一下，一面光亮起，闖進同澤的眼球，簡直要侵蝕她整個腦袋。同澤
暗道，別誇張，深夜看到光是這樣的。同澤貶貶乾涸的眼睛，光上面列著白色數
字，三時十二分。 
 
光滅，同澤感到非常不安。同澤想：失眠了。 
 
她又想：不不不，應該是因為我感到不安，所以我才會失眠。 
 
這種不安在同澤每一吋的肌膚上躍動，造成生理上的滋擾，直至她身體的每
個部分都說一句：「我感到不安」。 
 
怎樣的不安？ 
 
同澤被一個氫氣球繫著頸項。這是她不能承受的輕。她感覺不到實在，地心
吸力對她起不了一點作用。一直下去，恐怕同澤的臉快要貼著天花睡覺。 
 
同澤想：我失眠的原因就是這個，我想，是吧。因為這些事就是她的日常生
活。 
 
同澤閉上眼睛，開始回想今天的事。 
 
今天她覺得無聊，便一人到街上走走。天氣炎熱，她熱得直冒汗。她不忍新
衣裙印上汗水，於是鼓起勇氣走進那個大商場。 
 
她對於這個決定有點忸怩，腳步不免有點輕浮，一不留神便踢在那粗製濫造
的凹凸不平的地面，令她幾乎整個人要摔倒在地上。 
 
想到這裡，同澤整個人忽地就像一個扯線木偶被人使勁地拉了一下，這突如
奇來的抽搐使她明白，她是不可能在短時間內再入睡了。 
 
她閉上眼睛，繼續回想。 
 
她重新站好，若無其事地快步前走，一邊在看四周有沒有人看見這意外。看
過後才鬆了一口氣，接著便停在路邊，彎腰細細檢查雪白的鞋頭是否有污漬。果
然，上面被刮出幾道黑線。她感到納悶，差點就要用手指抹拭那污漬，又覺不妥，
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於是住手。 
 
同澤入睡前就一直想著要怎樣弄走它，一邊又想起她昨天看到的帽子。 
 
架上只有一頂，伊的模樣、質感、布的紋理、接合，她都記得一清二楚。她
戴了又脫下，又再戴上，放下，走到別處看其他東西。但她又忍不住回頭看那方，
卻發現它消失了。同澤一顆心自喉嚨躍出，用手按住胸口，四處張望，轉了幾圈
才看見它正趴在一個少女的頭上。她戴得比同澤好看。 
 
少女看著鏡子左轉，一會又側向右邊，不停問朋友的意見，臉上認真的表情
把同澤嚇倒了。同澤緊瞪住她。 
 
想到這裡，她的眼皮緊皺起，有點累，她嘗試放鬆一點。 
 
同澤聽見耳邊「嗚嗚─」的響起，她知道這是安靜的聲音。 
 
少女終於放下帽子。同澤趕緊上前把它拿在手裡，再不願放下。帽子落在同
澤手中的感覺非常好，好像能填滿她手掌的空虛。同澤當時想，即使這頂帽子不
合適自己，我也願意買下，因為這令我滿足。 
 
同澤的眼皮閉得越來越緊。朦朧中，她把那頂帽子抓得更緊。 
 
她伸手戴上耳筒，選一首歌，嘗試停止思緒，希望盡快入睡。 
 
歌手慵懶地唱出訴求：「我想變做個木偶，我想變做個石頭，我想變做山丘，
點先可以沒憂愁，點先可以沒淚流………」4這裡任何一樣死物都比我更有重量，
它們沉重而沒有想法。同澤嚮往這種狀態，但她還是捨不得各種使她快樂的物
質。要是她成為了死物，她便不懂得如何享受它們。 
 
同澤起床，窗外一片灰暗，快要天亮。然而在她的世界裡，白天黑夜沒有任
何分別。 
 
她無法逃出這種狀態。她已忘了這是這個月裡第幾次失眠。 
不能這樣下去了，她想。於是她吃下一顆安眠藥。 
 
剛閉眼一會，她忽然想起了什麼，於是又笨拙地走到衣櫥前，穿起昨天買了
兩千塊的裙子，站在鏡子前。這條裙子雖然是黑色的，但並不沈悶，採用了皺皺
                                                     
4 my little airport 的唱碟《寂寞星期五》，1.〈我們一起離開吧〉單曲，香港，2012 年發行 
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的布料，細看還發現裡面嵌著一粒粒小小的閃鑽。鏡子裡的她很好看，她看著自
己，心裏彷彿也一下子亮起了萬顆星光。她應當覺得高興，為什麼不呢？  
 
她穿著華衣安睡，並充滿期待著新一天的來臨。這一天，她要好好的思考如
何搭配這條裙子。 
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中學篇：老師們 
 
 上學可好玩了，每天都有新鮮事發生。尤其中學生，各自懷著少年少女的心
事，腦袋裡好像裝著無窮無盡的虛構故事。然而大多數故事的趣味本來就源自矛
盾。在學校裡，老師和學生之間的矛盾最多。老師的角色一般看上去都一本正經，
容易令人覺得他們死板無趣，腦袋除了教書之外便一片空白。然而，他們每一個
都是有血有肉的人，各自有各自的生活方式、性格和情感。如果我們可以進入一
個人的腦袋裡，窺看那些老師的思想，那也挺有意思。 
 
我們來看看這位中國歷史教師陳家豪，不如一起猜猜他內心的想法？5D 班
的學生們都開玩笑叫他豪哥，這個花名來自於電影《英雄本色》，那位重情好義
的宋子豪。我們的豪哥長得不像飾演宋子豪的狄龍般威嚴。他的外表符合人人對
中史老師的印象，頭髮梳得很整齊，高高瘦瘦，手指修長，戴著一副長方形的金
絲眼鏡，總穿一件皺皺的深藍色乾濕外套（無論什麼天氣）。 
 
豪哥的確對教學充滿熱誠。你們看，差不多有一半的學生都睡著了，他依然
耐心地給他們背出安史之亂的經過，好讓學生睡得更香甜。少年們特別討厭聽又
臭又長的歷史。學生不討厭老師，只要換換其他更有趣的話題，他們在課堂上必
定更專心。例如「老師的女朋友長得漂亮否」、「為什麼你這麼大的人還跟父母
住」……真沒規矩。 
 
豪哥心大概會這麼想：因為我要討生活呀，臭小子，等你們出來工作便「知
味道」。想到這裡，他氣得雙頰通紅，彷彿即將要把學生大罵一頓，鐘聲卻在這
個時候響了。沒想到鬧鐘聲倒遠遠不如這聲音的威力，竟讓所有學生馬上離開舒
適的座位，一下子全都衝出課室，看誰最先跑到小食部。 
 
這一下鐘聲令豪哥及時把所有怒氣吞回肚子裡。他回過神來，對著空蕩蕩的
課室說句「下課」，又托一托眼鏡，才慢慢收拾桌上厚重的書本，帶著那一肚子
氣回教員室。 
 
豪哥一直低頭走著，回到自己的座位，又看看手錶，發覺已經是中飯時間，
於是從冰箱裡拿出一個透明的飯盒。他拿著飯盒，走進茶水間找微波爐，卻發現
有人在用，所以他又再回到自己的座位。這麼幾步路，竟使他悶出一身汗來，而
他的眼鏡也像手裡的飯盒般，佈滿了霧水，但他仍沒有脫掉那件深藍色乾濕外
套。他心裡或許在想著為他做飯盒的人，應該是他年老的母親替他準備的吧。她
也許在豪哥出門之前，滿臉慈祥地提醒他帶上飯盒，說一句「家豪，你果然不負
眾望，當上老師，為我們家帶來自豪」。豪哥想著這情景，再看看那個飯盒，好
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像一下子失去了所有食慾。 
 
這時，豪哥聽見身後一把宏亮的聲音：「一起出去吃飯？」他轉身，只見教
中國文學的潘老師正對他笑呢。別把文學老師都幻想成一個白髮蒼蒼的老頭或是
大冬瓜呢，潘老師才不是這樣。意氣風發的他，今天穿著白襯衫卡其褲，配一雙
CAMPER。 
 
豪哥有禮回答：「我已經帶了飯，但謝謝你的邀請。」 
 
潘老師還是滿面笑容，「那不要緊，明天吧。」 
 
獨自吃完飯後，潘老師正走向 5D 班課室，這一課是中國文學。 
 
想起這班學生做的功課，他搖搖頭，又笑一笑。早在兩個星期前，潘老師要
學生各自寫一篇短篇小說，題材不定。這一堂就要收集作品了，他想：不知道他
們的作品如何呢？ 
 
他托一托他的黑框眼鏡，清清喉嚨。學生見老師到了，便陸續把自己的功課
交到教室桌上。他繼續在黑板上寫字，一不留神，粉筆從手中滑走，飛到上空，
還打了個跟斗。他定睛一看，敏捷地一把捉住它，繼續寫字。嘩，精彩。學生們
看得嘖嘖稱奇。 
      
這十多年的老師可不是白做的，就連粉筆也玩得出神入化。 
 
 一個學生正看著潘老師發呆，老師卻突然喚她，「阮同澤。」答問題。 
 
 那女學生嚇一跳，有點不知所措，於是看看黑板，又想一想，說：「道是無
晴還有晴。」 
 
 他點頭，又轉向黑板寫下詩句，然後放下粉筆又轉身，派發桌上的雜亂的紙
張，頭一直低著，「過來拿走你們的作文，下次不要再將文章寫在廢紙上，否則
我不會收。陳康…張思慧…呂浩維？未到。」他皺皺眉頭，又繼續，「這沒有寫
上名字，用電腦打出來的，看風格是蔡家因…」學生訕訕接過紙張。 
 
 平淡的一課又結束了，潘老師回教員室，預備明天文學課裡要用的電影教學
筆記。他心想：那時候如果沒有聽父親的話，選擇自己喜歡的電影系，不知會怎
樣？他歎一口氣，又想：幸好現在的課程進度良好，還有一課的時間給學生教一
些電影知識。 
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晚上八點，潘老師帶著學生嘔心瀝血的作品，急步返回家中。他實在迫不及
待地要看看學生寫的小說，更希望學生明天會用心看他花了一個禮拜製作的彩色
印刷筆記。 
 
翌日中午，飯堂裡充斥著許多學生。每個同學的步伐都很急，想爭取更多飯
後的自由活動時間。唯獨那雙 CAMPER 懶懶地挨著樓梯旁的一面牆壁，耐心地
等待著。不一會兒，那件永恆的深藍色乾濕外套出現，看上去仍是皺皺的。他們
雙雙離開校園，再次渡過了一個平常的下午。 
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